































































































































『“運ぶ”お仕事、大特集！ (Rikejo(リケジョ) : 理系女子応援マガジン;8) 』
2011
『企業編（素敵にサイエンス : かがやき続ける女性キャリアを
目指して : 女性のための理系進路選択）』
中村立子編著 2008
理系の職場で活躍する女性たちを紹介した本。一口に理系の仕
事と言っても仕事の内容は幅が広く、専門も多岐にわたっていま
す。自分の長い人生のキャリアプランを考えるきっかけになる本で
す。
物流・その他の仕事
